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Cony Ayuk Juwita Sari/A52013006. Faktor Dan Peranan Menonton Tayangan Televisi Animasi  
Pada Kemampuan dan Bahasa Anak Usia Kelompok  B Di PAUD Terpadu Golden Fun Kids 
Masaran Sragen Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2017. 
Penelitian pada anak kelompok B PAUD Terpadu Golden Fun Kids Masaran Sragen 
dilatarbelakangi banyaknya tayangan animasi yang disukai anak dengan berbagai bahasa. Animasi 
adalah proses penciptaan efek gerak yang terjadi beberapa waktu yang dimana hasil proses obyek 
gambar tampak hidup.Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor dan peranan menonton tayngan  
televisi pada kemampuan bahasa anak usia kelompok B di PAUD Terpadu Golden Fun Kids Tahun 
Ajaran 2016/2017. Metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan 
data menggunakan kuesioner, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian terdapat faktor dari diri 
sendiri yang  disebut faktor internal dan terdapat faktor dari teman dan orang tua yang di sebut faktor 
eksternal, serta terdapat peran positif  yaitu menambah pengetahuan anak, pengenalan warna, angka, 
dan  membantu menambah kemampuan bahasa anak. Sedangkan peran negatifnya anak menjadi malas 
untuk melakukan kegiatan  lain dan menirukan bahasa yang kurang baik. Untuk meminimalisir peran 
negatif orang tua melakukan pendampingan kepada anak. Kesimpulan penelitian ini, terdapat faktor 
internal yang lebih dominan serta terdapat peranan positif dan negatif dalam anak menonton tayangan 
animasi. 




















Cony Ayuk Juwita Sari / A52013006. Factors and The Effect Of  Watching Animation Television on 
Children’s Language Abilities  AgeGroup B In Early Childhood Golden Fun Kids Integrated  
Masaran Sragen The Academic Year Of 2016/2017. Research paper. Teacher Training and 
Education faculty.Universitas Muhammadiyah Surakarta. March, 2017. 
The research on grup B in early childhood Golden Fun Kids Integrated  Masaran Sragen was 
motivated by many animated  a the children  liked them different languages. Animation was  the 
process of creating motion effects that occurred some time the results looked the real. The research of 
the purpose were  determine factors and  the effect of watching animation  on the language ability of 
children’s age group B in early childhood Golden Fun Kids Integrated Masaran Sragen The 
academic year of 2016/2017. The method used was descriptive qualitative research. Data collection 
techniques using interviews, quetionnaires, and documentation.  The results of the research were  
internal factors and  eksternal factors. Internal factors was from chidren them self  and eksternal 
factors was from the friend and the parents. There was a positive the effect to help effect children’s 
language ability, introduction of number, colors and knowledge. While negative the effect was that 
children were lazy to do the activities. They also imitated the bad language. To prevent negative 
animation film impact of parents doing mentoring. In conclusion the internal factors are more 
dominant.There are positive and negative effect to children when they are watching the animation. 
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